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摘 要 本文概述了光合作用基本过程的发现历程以及光合作用概念的演变过程。
















海尔蒙特(Jan Baptista van Helmont，1579 ～ 1644)打破。
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典药剂师舍勒(Karl Wilhelm Scheele，1742 ～ 1786)和法
国化学家拉瓦锡(Antoine Lavoisier，1743 ～ 1794) ，后者













Discovering Their Great Power of Purifying the Common


















1818 年，法国科学家佩尔蒂埃(Pierre Joseph Pelle-
tier，1788 ～ 1842)和卡旺(Joseph Bienaimé Caventou，
1795 ～ 1877)第一次从植物体内分离到了叶绿素，并对
其做了命名。
1837 年，德国植物学家莫尔(Hugo von Mohl，1805
～ 1872)发现并第一次清晰描述了植物细胞中的叶绿
体。










与利用的 CO2 体积比)约为 1。
1862 ～ 1894 年，德国植物生理学家萨克斯(Julius








施(Hans Molisch，1856 ～ 1937)给出了照光的叶绿体中
的淀粉的照片。
1874 ～ 1877 年，俄国生理学家季米里亚捷夫(Kli-
ment Arkadievitch Timiryazev，1843 ～ 1920)发现叶绿素
在吸收红光的时候光合作用效率最高，他认为叶绿素
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定量定性相结合的教研技术在生物学实验课堂观察中的运用






































1882 年，瑞士化学家索雷特(Jacques Louis Soret，
1827 ～ 1890)发现了卟啉及其衍生物在蓝光区域的吸
收光谱。这条带被称为 Soret带。


















区别，美国植物学家巴恩斯(Charles R． Barnes，1858 ～
1910)建议将“植物在光照下并在叶绿素的参与下，通
过碳酸合成复杂的碳的化合物”的过程称为 photosyn-
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